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The role of women as principals has not been given much attention in the past. Women 
were not given sufficient chance to become administrators and leader of a school. It has 
always been a male-dominated field. The emergences of many schools with high   
academic achievement lead by women have changed the scenario, though. Women 
principals have proven they can lead as well if not better than their male counterparts. 
The purpose of this study is to examine the leadership styles of women principals in 13  
successful schools in  the state of Kedah which have shown mark improvement in the 
academic achievement based on the SPM examination result and the 5 stars awarded by 
Kedah State Education Department. The research sought to answer one major question. 
Are there any similarities in the leadership styles of these principals? Data was collected 
through cross sectional survey by using the Multi-factor Leadership Questionaire (MLQ) 
by Bass and Avolio (1988), consisting 4 dimensions of Transformational Leadership 
styles i.e. idealized influence, inspirational motivation, intellectual stimulation and 
individualized consideration. The result of this research revealed that  the 4 dimensions of 
Transformational Leadership are being practiced by the women principals. Three 
common behaviors were also identified; nurturing, collaboration and an orientation 
towards making changes for the benefit of students’ success. The study provides a better 
understanding of  the leadership styles of women principals and perhaps this can be used  
















GAYA DAN PERLAKUAN KEPEMIMPINAN PENGETUA WANITA DI 
SEKOLAH-SEKOLAH BERJAYA DI NEGERI KEDAH 
 
Pengenalan 
Di akhir-akhir ini bilangan wanita dalam kepemimpinan  organisasi telah bertambah dan 
peranan mereka menjadi semakin hebat. Ramai daripada kaum wanita yang pada suatau 
ketika dulu dipinggirkan telah diberi kepercayaan untuk memimpin. Kebanyakan mereka  
telah menunjukkan kebolehan yang bemberangsangkan dalam pelbagai aspek pengurusan 
dan kepemimpinan mereka. Dalam bidang pendidikan juga bilangan  guru wanita yang 
dilantik menjadi pengetua sekolah telah bertambah. Bilangan pengetua wanita di Kedah 
misalnya, meningkat hampir sekali ganda dari tahun 2000 hingga 2004. Dalam tahun 
2004 terdapat seramai 55 orang pengetua wanita di  sekolah menengah negeri Kedah. 
Mereka bukan saja telah melayakkan diri sebagai pengetua tetapi melalui gaya 
kemimpinan  dan perlakuan kepimpinan, mereka telah berjaya membawa sekolah mereka 
ke mercu kecemerlangan .Malah ada di antara mereka telah membuktikan mereka lebih 
hebat dan berkeupayaan daripada pengetua lelaki dalam mengubah budaya sekolah ke 
arah yang lebih positif. 
 
Pernyataan Malasah 
Ramai penulis mengatakan bahawa ciri-ciri seseorang wanita dalam kepemimpinan 
seperti lebih nuturing, penyayang, demokratik dan sentiasa memberi pengupayaan 
(empowerment), adalah cara sepatutnaya sesebuah organisasi itu dipimpin. (Mertz,1998 ).  
Shakeshat, (1987) pula menyatakan bahawa pemimpin wanita memimpin dengan 
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‘compassion, a sense of family, and a keen appreciation for what is right rather than 
what is easy.’ 
Aspek gaya kepemimpinan yang sering digunakan dalam kajian masa kini adalah 
Kepimpinan Transformasi. Pelbagai kesan kepemimpinan transformasi ke atas sekolah, 
dan pencapaian pelajar telah dikaji, contohnya tentang guru-guru yang tidak berfungsi 
(dead wood) (Leithwood, et.al 1999), penglibatan pelajar (Leithwood and Fantzi, 1999), 
komitmen guru terhadap perubahan (Leithwood, 1994 ), dan kemajuan sekolah 
(Leithwood, et.al 1999). 
Namun kebanyakan kajian yang dijalankan terhadap kepimpinan transformasi dan 
hubungkaitnya dengan kejayaan sesebuah sekolah hanya dibuat terhadap pengetua lelaki. 
Sangat sedikit kajian tentang kepimpinan transformasi ini dilakukan kepada pengetua 
wanita. Di Malaysia kajian ke atas gaya kepimpinan pengetua wanita terutama yang 
melibatkan aspek kepimpinan transformasi juga amat terbatas.  
Oleh  kerana banyak sekolah yang dipimpin oleh pengetua wanita menunjukkan 
kemajuan yang memberangsangkan , maka sangat bertepatan sekali kajian tentang gaya 
kepimpinan mereka terutama terhadap aspek  transformasi ini  dilakukan. Mungkinkah 
pengetua-pengetua wanita yang memimpin sekolah yang berjaya ini mengamalkan gaya 
kepimpinan yang sama. 
Kajian ini memberi tumpuan terhadap gaya dan perlakuan kepimpinan yang diamalkan 
oleh 13 orang pengetua wanita yang  berjaya meletakkan sekolah mereka dalam senarai 





Secara khususnya objektif kajian ini adalah untuk: 
i. mengenalpasti  samada gaya dan perlakuan kepimpinan pengetua wanita di 
sekolah yang berjaya sama  
ii. mengenalpasti samada pengetua wanita di sekolah berjaya mengamalkan 
dimensi-dimensi  dalam kepemimpinan transformasi 
iii. mengenalpasti sama ada terdapat perbezaan dalam persepsi antara guru yang 
berjawatan pentadbiran di sekolah dengan mereka yang tidak tentang 
perlakuan transformasi pengetua wanita. 
 
Persoalan Kajian 
Adakah terdapat persamaan tentang gaya kepemimpinan terutama aspek transformasi di 
kalangan pengetua wanita  di sekolah yang berjaya ? 
 
Signifikan Kajian 
Oleh kerana banyak sekolah yang dipimpin oleh pengetua wanita menunjukkan kemajuan 
yang positif dalam pelbagai aspek pendidikan, maka gaya dan perlakuan kepimpinan 
pengetua wanita di sekolah berjaya ini dapat dijadikan benchmark untuk diteladani oleh 
pengetua sekolah lain supaya kemajuan yang lebih memberangsangkan tercapai di 
sekolah mereka. 
Kajian ini juga dapat membantu pengetua-pengetua di Kedah Darul Aman bagi mencuba 
ide-ide baru dan meneroka teori-teori kepemimpinan baru untuk disesuaikan dengan 
perkembangan dan perubahan yang pesat dalam dunia pendidikan. Di samping itu pihak 
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berwajib di peringkat negeri seperti JPN boleh menggunakan dimensi kepimpinan 
transformasi sebagai kandungan kurikulum untuk kursus-kursus yang boleh dijalankan 
bagi memperbaiki gaya kepemimpinan pengetua terutamanya pengetua-pengetua yang 
baru dilantik. 
Adalah diharapkan, kajian ini  dapat membantu membuka ruang agar lebih ramai guru 
wanita yang berkelayakan dilantik menjawat jawatan pentadbiran sebagai pengetua atau 
pegawai di JPN , PPD dan agensi lain Kementerian Pelajaran Malaysia. Ia menjadi 
perangsang kepada lebih ramai guru wanita supaya sanggup memikul tanggung jawab 
sebagai pengetua bila diberi peluang kerana  pengetua wanita terbukti mempunyai 
kelebihan, terutama dalam aspek ketelitian dan kepedulian yang menjadikan mereka 
pemimpin yang berkesan, (Schmuck, 1995)  
 
Batasan Kajian 
Kajian ini dijalankan ke atas 13 buah sekolah yang menunjukkan prestasi pencapaian 
akademik dan anugerah 5 Bintang peringkat negeri Kedah Darul Aman. Sekolah yang 
dipilih berada di senarai teratas sekolah- sekolah yang berjaya dari segi pencapaian 
prestasi akademik dalam peperiksaan SPM tahun 2002 dan 2003. Keputusan dua tahun 
ini mungkin tidak memberi gambaran menyeluruh terhadap konsep sekolah berjaya 
berdasarkan keputusan peperiksaan.  
Daripada senarai 13 sekolah yang berjaya ini lima sekolah adalah sekolah  yang 
dikategorikan sebagai sekolah premier daerah. Sekolah dalam kategori ini  sememengnya 
sentiasa berjaya dan ini mungkin memberi kesan kepada keseluruhan dapatan kajian. 
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Oleh kerana  fokus kajian ini adalah untuk mengetahui sama ada pengetua mengamalkan 
ke empat-empat dimensi kepimpinan transformasi, maka kesan gaya kepemimpinan 
terhadap aspek lain seperti korelasi kepimpinan dengan faktor-faktor kejayaan, kepuasan 




Bass (1985) menggambarkan kepemimpinan transformasi sebagai memiliki prestasi serta 
keupayaan kepemimpinan yang luar biasa. Pemimpin ini berupaya membangkitkan 
kesedaran pengikutnya ke arah merealisasikan kepentingan organisasi di samping 
membantu mereka meneroka dan menjangkau lebih daripada kepentingan peribadi.  
Model kepemimpinan transformasi adalah model di mana seseorang pemimpin itu 
mempunyai kesediaan dan kesanggupan melakukan perubahan. Perkataan transformasi 
itu sendiri bermaksud menukar daripada sesuatu keadaan atau posisi kepada keadaan 
yang berbeza . Bass dan Avolio (1993) mengenalpasti 4 dimensi perlakuan kepimpinan 
transformasi. Pertama Pengaruh Idea (Idealized influence). Mengikut Bass (1996), 
pengikut akan menerima perubahan sekiranya pemimpin menunjukkan pengaruh ideal 
atau sifat karisma. Mereka mesti menunjukkan contoh teladan, terutama dengan 
melakukan apa yang mereka kata, bukan sebaliknya atau cakap tidak serupa bikin. 
Simons (1999) mengatakan bahawa pemimpin transformasi mendapat kepercayaan atau 
ketaatan pengikut menerusi intergiti perlakuan mereka. Mereka ini menjadi role-model 
kepada pengikut. Hoy  
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Motivasi Berinspirasi (Imspirational Motivation), dimensi kedua, adalah usaha untuk 
meningkatkan perhatian atau fokus di kalangan pengikut terhadap visi organisasi. Bass 
dan Steidlmeier (1999) menyebut perilaku kerpemimpinan ini adalah cara pemimpin 
menggalakkan komitmen dan rasa tanggung jawab untuk mencapai matlamat bersama . 
Tingkah laku motivasi berinspirasi adalah melalui penggunaan kata-kata yang 
memberangsangkan, cetusan simbolik dan petanda atau isyarat untuk menimbulkan 
keinginan kakitangan berkerja untuk mencapai visi bersama. Basrnett, Mc Cormick, dan 
Conners (2001) mengambarkan pemimpin yang mengamalkan motivasi berinspirasi  
selalunya memberi cabaran serta menaikkan semangat pengikut untuk melaksanakan 
lebih daripada  apa yang mereka fikir mereka boleh laksanakan. 
Stimulasi Intelek  (Intellectual Stimulation) pula mencetuskan pemikiran kreatif tentang 
masalah sekolah terutama yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran. 
Kakitangan digalakkan untuk mencuba alternatif baru dan bersifat kreatif bila 
menyelesaikan masalah. Stimulasi terhadap ide baru digalakkan bagi mempertimbangkan 
strategi-strategi yang sedia ada, juga melihat masalah dari perspektif berbeza, dan 
menyokong prosedur baru untuk dilaksanakan (Hoy & Miskel, 2001). Pemimpin yang 
berkertrampilan dalam kepimpinan transformasi juga dapat dilihat melalui sikap mereka. 
Mereka menganggap kakitangan mereka adalah sumber yang paling penting untuk 
mendapatkan ide, keterbukaan kepada ide dan mempunyai kepercayaan terhadap 
kebolehan pengikut. Bass (1996), mendefinisikan stimulasi intelek sebagai ,’promoting 
intteligence, rationality, and careful problem solving’  
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Dimensi keempat ialah pertimbangan individu (Individualized Consideration). Pemimpin 
yang mengamalkan perlakuan ini memberi perhatian kepada setiap individu. Setiap 
individu dianggap sebagai pekerja yang amat  penting dalam organisasi. Pemimpin yang 
mengamalkan dimensi ini memberi perhatian terhadap setiap guru atau kumpulan dari 
segi keperluan mereka untuk mencapai kejayaan dan kemajuan diri (Bass,1996).  
Pemimpin transformasi memperuntukkan masa untuk  mengenali setiap seorang 
kakitangannya. Dengan mengambil tahu dan memberi perhatian kepada kakitangannya 
seseorang pemimpin transformasi dapat menaikkan semangat mahu bekerja di kalangan 
kakitangan mereka. Mengikut Leithwood, Menzies dan Jantzi (1999), pemimpin yang 
tidak memberi perhatian kepada perhubungan individu menyebabkan  burnout di 
kalangan guru.  
 
METHODOLOGI  KAJIAN 
 
Reka bentuk kajian 
Kajian yang dijalankan adalah berbentuk tinjau. Soal selidik digunakan bagi 
mendapatkan data daripada guru-guru secara rawak  di  13 buah sekolah yang terlibat. 
Penyelidik menggunakan pengujian stastik deskriptif . Kajian ini bertujuan mengenalpasti 
samada terdapat persamaan ataau tidak dalam gaya kepemimpinan terutama empat aspek 
kepimpinan transformasi di kalangan pengetua wanita di sekolah yang berjaya di negeri 





Lokasi dan populasi kajian 
Di negeri Kedah  Darul Aman terdapat sebanyak 156 buah sekolah menengah, dan 
daripada jumlah tersebut 55 buah sekolah atau 35% dipimpin oleh pengetua wanita. 
Populasi kajian terdiri daripada 280 orang  guru yang sedang mengajar di sekolah-
sekolah yang disenaraikan di atas. Sekolah-sekolah ini berada di senarai 30 buah sekolah 
teratas di negeri Kedah.  
 
Instrumen Kajian 
Instrumen yang digunakan dalam kajian ini pada asasnya ialah instrumen yang dibentuk 
dan diterima pakai di negara-negara barat. Kaedah yang digunakan adalah melalui borang 
soalselidik yang mengandungi 20 items dan terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian A 
merangkumi soalan demografi responden, Bahagian B merupakan soalan untuk 
mengukur empat dimensi kepimimpinan transformasi . 
Alat ukur kepemimpinan transformasi yang digunakan dalam kajian ini merupakan 
modifikasi  soal selidik Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ) oleh Bass dan 
Avolio (1988) dan diubahsuai oleh Leithwood et.al (1997). Item-item dalam MLQ 
dibahagikan kepada empat dimensi iaitu Pengaruh Ideal, Motivasi Berinspirasi, 
Pertimbangan Individu dan Stimulasi Intelek. 
Soal selidik berkaitan empat dimensi kepemimpinan transformasi di atas menggunakan 
skala Likert 5 mata iaitu: 1 Amat tidak bersetuju, 2 Tidak bersetuju, 3 Tidak pasti, 4 





Analisis data dilakukan dengan menggunakan stastik deskriptif dan inferensi. Analisis 
deskriptif  merangkumi jumlah skor, peratus, min dan sisihan piawai, manmakala analisis 
inferensi pula digunakan bagi menguji hipotesis kajian. 
Latar belakang responden 
Sejumlah 280 responden daripada 13 buah sekolah terlibat dalam kajian ini. Responden 
dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu kumpulan yang berjawatan pentadbiran  seperti 
penolong kanan,  ketua bidang dan ketua panitia mata pelajaran, dan guru-guru biasa 
yang tidak memegang sebarang jawatan. Daripada jumlah tersebut 53 orang (18.9%) 
adalah guru yang berjawatan pentadbiran.   227 orang atau 81.1% adalah guru kelas atau 
guru mata pelajaran yang tidak memegang jawatan pentadbiran. Dalam kategori guru 
berjawatan pentadbiran 28 (10%) adalah guru lelaki manakala 25 orang (8.9%) adalah 
guru perempuan. Guru-guru yang tidak berjawatan pentadbiran pula terdiri daripada 100 
orang guru leleki dan 127 orang guru perempuan. 
Analisis hipotesis kajian 
Hipotesis untuk menguji dimensi kepemimpinan transformasi pengetua dinyatakan dalam 
hipotesis alternatif berikut: 
HO1   Terdapat persamaan di antara gaya dan perlakuan kepemimpinan  transformasi 
pengetua wnita di sekolah-sekolah berjaya. 
Taburan frekuansi skor seperti min an sisihan piawai digunakan untuk menganalisis 
dimensi kepemimpinan trensformasi. Keseluruhannya  menghasilkan min 3.95 dan 
sisihan piawai 0.41 seperti yang dapat dilihat dalam jadual 4.2 
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Jadual 4.2  Min dan sisihan piawai dimensi kepemimpinan transformasi 
  
     Dimensi kepempmpinan transformasi 
 
    Min 
 
Sisihan Piawai 
Pengaruh Ideal 3.95 0.41 
Motivasi Berinspirasi 3.96 0.47 
Pertimbangan Individu 4.01 0.45 
Stimulasi Intelk 3.95 0.47 
Keseluruhan 3.92 0.41 
 
Daripada jadual di atas, min bagi dimensi Pertimbangan Individu adalah paling 
tinggi iaitu 4.01 dengan sisihan piawai 0.45, diikuti Motivasi Berinspirasi dengan 
min 3.96 dan sisihan piawai 0.47, Pengaruh Ideal dengan min 3.95 dan sisihan 
piawai 0.41, dan akhir sekali Stimulasi Intelek dengan min 3.87 dan sisihan piawai 
0.47. Dapatan ini menunjukkan guru-guru di sekolah-sekolah terlibat dalam kajian 
mempunyai persepsi bahawa pengetua mereka secara keseluruhannya mengamalkan 
semua dimensi dalam kepempmpinan transformasi. Gaya dan perlakuan 
kepemimpinan pengetua di 13 sekolah yang mereka pimpin mempunyai persamaan 
dalam ke empat-empat dimensi tersebut berdasarkan sisihan piawai yang tidak jauh 
dan hampir sama iaitu disekitar 0.41 dan 0.47. Oleh kerana itu HO1 adalah diterima. 
 
       HO2 Pengetua wanita di sekolah-sekolah berjaya mengamalkan semua dimesi  
       kepemimpinan transformasi secara menyeluruh. 
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Jaduan 4.3, 4.4, 4.5 dan 4.6 menunjukkan min dan sisihan piawai bagi setiap item 
dalam dimensi kepemimpinan transformasi. 







Menanam semangat bangga bagi diri saya kerana 
berhubung dengannya 
3.87   0.73 
Melebihi kepentingan kumpulan daripada 
kepentingan sendiri 
4.00   0.58 
Menunjukkan tingkah lakua yang menyebabkan saya 
menghormatinya 
3.84   0.45 
Menunjukkan keyakinan dalam setiap tindakan 4.05   0.54 
Mengamalkan apa yang dikata 4.12   0.75 
Kepemimpinan melalui teladan 3.86   0.75 
 
Enam item dalam dimensi Pengaryh Ideal menunjukkan sisihan piawai antara 0.45 hingg 
0.75. Taburan sisihan piawai tersebut memberi gambaran bahawa semua perlakuan 
kepemimpinan seperti didalam item diamalkan oleh pengetua terlibat dalam kajian ini. 
Jadual 4.4   Min dan sisihan piawai dimensi Motivasi Berinspirasi 
Motivasi Berinspirasi   Min  Sisihan piawai 
Menekankan kepentingan semua kakitangan 
mempunyai matlamat dan tujuan yang kukuh 
  3.91     0.73 
Memberi perasaan bahawa diri saya penting   3.96     0.70 
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Menggalakkan saya melihat masa depan dengan 
pandangan optimistic 
  3.85     0.45 
Merangsang saya untuk memikirkan apa yang perlu 
saya lakukan untuk pelajar dengan penuh semangat. 
  4.10     0.49 
 
Tindakan merangsang kakitangan aupaya memikirkan kepentingan pelajar seperti pada 
item yang mendapat min 4.10 menunjukkan kesungguhan dan keperhatinan pengetua 
wanita menggalakkan guru memikirkan tindakan atau aktiviti-aktiviti yang boleh 
dilaksanakan demi kemajuan dan peningkatan prestasi pelajar. 
Sisihan piawai dengan taburan antara 0.45 hingga 0.73 dalam dimensi ini menunjukkan 
pengetua wanita mengamalkan gaya dan perlakuan yang disarankan dalam 
kepemimpinan transformasi.  







Mengambil berat tentang masalah peribadi saya 4.05   0.56 
Memberi sokongan moral kepada saya 4.02   0.66 
Melayan saya sebagai individu bukan sekadar 
seorang ahli kumpulan 
3.89    0.76 
Menganggap saya mempunyai nilai, kebolehan dan 
asperasi tersendiri. 
4.12    0.71 
Membantu memperkembangankan potensi diri saya 3.97 0.54 
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Kebanyakan item dalam dimensi Pertimbangan Individu mencatatkan min 4.0 ke atas. 
Pengetua diakui mengamalkan perlakuan-perlakuan yang mementingkan soal kebajikan 
kakitangan, dan menganggap kakitangan adalah individu yang penting dalam membantu 
mereka memimpin organisasi ke arah kejayaan. Dapatan ini bertepatan dengan kajian 
yang dilakukan oleh Hudson (1996) yang menunjukkan bahawa pengetua wanita 
‘develop their schools into caring communities, with ease, and they establish conditions 
that help teachers perform best’ 
Sisihan Piawai bagi 5 item dalam Pertimbangan Individu di antara 0.54 dan 0.76 
mengambarkan pengetua wanita di sekolah yang dikaji mengamalkan gaya dan perlakuan 
kepemimpinan transformasi. 
 







Mencari persepktif berlainan bila menyelesaikan 
masalah 
3.85     0.45 
Menjadi sumber insperasi dan idena baru untuk 
penambahbaikan profesion saya 
 3.90     0.65 
Menunjukkan cara penyelesaian masalah yang boleh 
saya gunakan 
 3.75     0.55 
Membantu staf belajar sesama sendiri  3.75     0.46 
Mencadangkan beberapa cara baru menyiapkan tugas/ 
kerja 
 4.10      0.65 
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Jadual di atas menunjukkan bahawa min tertinggi bagi item dalam dimensi  Stimulasi 
Intelek adalah tindakan pengetua mencadangkan cara baru untuk menyiapkan tugas , 
dengan min 4.10. Pengetua juga dikatakan menjadi sumber insperasi bagi guru-guru 
dalam penambahbaikan profesioan mereka. Dapatan ini menunjukkan pengetua di 
sekolah berjaya  mengamal dan mencuba alternatif yang berlainan dalam menyelesaikan 
tugas. 
Sisihan piawai bagi item-item dalam dimensi ini juga tidak luas, iaitu hanya di antara 
0.45 dan 0.65. Ini memberi gambaran bahawa pengetua wanita mengamalkan perlakuan-
perlakuan dalam dimensi Stimulasi Intelek secara menyeluruh. 
Berdasarkan taburan frekuansi skor min dan sisihan piawai yang dibincangkan di atas 
pengetua wanita didapati mengamalkan  secara menyeluruh berdasarkan item-item dalam 
dimensi kepemimpinan transformasi. Ini membolehkan HO2 diterima. 
 
HO3  Tidak terdapat perbezaan persepsi di antara guru-guru yang berjawatan pentadbiran 
dengan guru-guru yang tidak berjawatan pentadbiran tentang perlakuan kepemimpinan 
transformasi pengetua wanita. 
 
Ujian stastik seperti ujian ANOVA sehala dan Pekali Korelasi Pearson ‘r’ digunakan 
untuk menguji hipotesis HO3 kajian ini. 
 
Jadual 4.7  Ujian ANOVA Sehala dimensi kepemimpinan transformasi berdasarkan guru 
berjawatan dan guru tidak berjawatan pentadbiran. 
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Punca variasi     Jumlah    df Min kuasadua       F    Sig. 
Antara kumpulan  
Dalam kumpulan 
Jumlah 
  175.00 
6000.943 
6175.943 





    2.041 .089 
 
 
Berdasarkan jadual 4.7, keputusan analisis ANOVA tidak signifikan F 4, 276 = 2.041. 
p=.089, diperolehi terhadap HO4. Ujian Levene juga tidak signifikan p> .05. Dapatan ini 
menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara persepsi guru yang 
berjawatan pentadbiran dengan mereka yang tidak berjawatan pentadbiran. Kedua-dua 
kumpiulan ini memberi respone yang sama iaitu pengetua  mereka mengamalkan 
dimensi-dimensi dalam kepemimpinan transformasi secra menyeluruh. 
 
Perbincangan Hasil Kajian 
Kajian ini memberi tumpuan untuk menjawab persoalan  sama ada terdapat persamaan 
gaya dan perlakuan kepemimpinan pengetua wanita di 13 buah sekolah yang 
dikategorikan sebagai sekolah berjaya di negeri Kedah. Dapatan kajian menunjukkan 
terdapatnya persamaan dalam gaya dan perlakuan kepempinan pengetua wanita  
berdasarkan dimensi–dimensi kepemimpinan transformasi. 
Tiga hipotesis yang dibentuk juga diterima hasil dapatan kajian. Di samping itu pengetua 
wanita juga mengamalkan sifat penyayang, nuturing, konsep kesepakatan dan bersedia 




Carlson (1996) mengatakan gaya kepemimpinan dan amalan, adalah seperti pakaian, 
yang terdapat dalam pelbagai ukuran dan bentuk. Sesiapa yang ingin memainkan peranan 
dalam kepemimpinan secara berkesan menghadapi cabaran untuk menentukan apa yang 
sesuai untuk mereka. 
Dapatan daripada kajian ini memperjelaskan bahawa satu saiz atau ukuran  tidak sesuai 
untuk semua orang. Pengetua wanita di sekolah berjaya, meski pun berkongsi gaya, 
perlakuan dan amalan yang hampir sama, memiliki bakat tersendiri, yang menjadikan 
mereka unik dalam banyak hal. 
Satu persamaan yang  ketara ialah aspek keceriaan dan menjaga kecantikan fizikal 
sekolah. Mungkin sifat suka menghias rumah dimanifastasikan  sebagai amalan di 
sekolah. Dalam senarai 15 buah  sekolah yang   dianugerahkan status 4.7 hingga 5 
bintang yang dipamerkan di Jabatan Pelajaran Negeri Kedah, 12 daripada sekolah-
sekolah tersebut adalah sekolah yang dipimpin oleh pengetua wanita. 
Kebolehan pengetua wanita untuk muncul sebagai pemimpin yang berjaya dan berkesan 
di sekolah sudah terbukti. Ramai daripada mereka kini muncul sebagai pemimpin 
pendidikan yang  kuat menerusi  sifat kewanitaan mereka. Mereka ada kualiti kewanitaan 
dan pendekatan yang meletakkan mereka  sebagai kumpulan yang boleh berjaya hari ini 
dan di masa akan datang, seperti kata  Hudson (1996), “The  female leader’s approach is 
considered to be advantageous and is seen by men and women to be effective leadership 
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